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Los Presupuestos 
Por las noticias que la prensa dia-
ria trae, es un hecho la prórroga de 
los Presupuestos del Estado. Pa a 
nosotros los maestros, significa la 
prórroga del hambre y de las necesi-
dades. 
No hay decisiones en lo alto, capa-
ces de dignificarnos, y lo que es peor, 
por hoy, no hay ni aún intenciones 
de ello. Todos los días se habla de 
mejoras económicas para unos u otros 
funcionarios. Ahora mismo, está so-
bre el tapete, la de los peatones de 
Correos. También se rumorea las que 
se proyectan para la Guardia Civi l 
Justas todas ellas, no hecnos de 
criticarlas, antes bien, aplaudirlas. 
Mas ello no ha de obstar para que 
expresemos nuestra extrañeza, al no 
ver, ni aún en lontananza, señales 
que permitan esperanzarnos. 
Las Asociaciones, han hecho llegar 
al Ministerio, por todos los conductos, 
las mínimas aspiraciones de la clase, 
en el orden económico. A la cabeza 
de ellas, como deseo inmediato, como 
cosa justa, inaplazable, sin demora, , 
la petición del sueldo de tres mi l pe-
setas para todos los maestros, la des- [ 
aparición de esa irrisoria cantidad 
de dos mil pesetas, conque se viene 
pagando el servicio de unos funcio-
narios, a los que humorís t icamente , 
sin duda; siguen llamando los gober-
nantes «primeros Magistrados de la 
Nación». 
Después, cuando el pan sea para 
todos, la proporcionalidad en las es-
calas, que permita un movimiento de 
ascenso en períodos regulares, que 
dé, a los que van viendo pasar sus 
años en la ingrata labor de la ense-
ñanza , un átomo de satisfacción si-
quiera. 
Pero nada llega. N i se vé iniciación 
por parte alguna, para que algo lle-
gue. Antes bien, parece colegirse la 
resolución firme de los dirigentes, 
para que siga el llamado segundo 
escalafón con toda su miseria y su 
humil lación. 
Sin embargo, |bien se cuidan de 
pregonar a los cuatro vientos los as-
censos más insignificantes, dándoles 
proporciones que no tienen. La apli-
cación, no ha mucho hecha, del me-
dio millón para los limitados, fué 
motivo de titulares en muchos perió-
dicos que hablaban de ascensos de 
maestros. 
La opinión se desorienta y no sabe 
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ía verdad de nuestras cosas, la ver-
dad que es ésta. Miles de maestros, 
disfrutan dos mi l pesetas de sueldo 
anual. Miles de maestros, t a rda rán 
veinte años en ascender quinientas 
pesetas. Miles de maestros, l legarán 
al ocaso de su vida profesional, sin 
lograr pasar del sueldo de en t ráda . 
Nosotros, creemos llegado el mo-
mento de hallar medios que nos lle-
ven a la solución del problema eco-
nómico, que debe ser el primero en 
resolver. 
Mientras perdemos el tiempo en 
bizantinas discusiones, mientras nos 
sinceramos de si hicimos o no hic i -
mos, mientras posponemos lo princi-
pal a cuestiones puramente persona-
les, pasa el tiempo, y el hambre sigue 
con nosotros-
Hora es de cambiar la táct ica pe-
digüeña, por otra más independiente 
y más digna. Sobre todo, por otra de 
resultados más eficaces. Hay que ir 
al pueblo, al elemento popular, a la 
masa pobre y media, que es a la que 
le importa, hoy por hoy, el problema 
de la enseñanza. 
Y hay que ir a ellos directamente. 
Para hacer obra eficaz de compene-
tración. De compenetración que aca-
rree causa común. De compenetra-
ción que traiga la ayuda del pueblo 
en la hora, no de mendigar, sino de 
exigir lo que se nos niega y tanto se 
nos regatea. 
¿Cómo ir al pueblo? Las Asocia-
ciones van a celebrar sesiones ordi-
narias y extraordinarias. En el!as de-
be quedar marcada la línea a seguir, 
sin flaquezas ni titubeos. Entera y 
valientemente. 
RATOS DE VACACION 
Cuando el sabio nos ofende, su a r repent i ' 
miento sincero debe satisfacernos. Si el que nos 
ofende es necio, se es m á s necio que él ven' 
gando la ofensa. 
L a o t ra tarde, paseando cerca de UQ pa, 
lomar , oí un m u r m u l l o . — ¿ Q ' i i e n habla por 
a q u í ? — m e d i je—Y. . . ¡ c u á l no s e r í a mi asom-
bro! a l ver doa hermoaae palomas que con-
versaban amistosamente. 
—Pero.. . ¿ s e r á posible que estos animalitos 
hablen? Yo sueño. Paro no, no s o ñ a b a , y la 
prueba la t ené i s en que voy a t ransmit iros la 
c o n v e r s a c i ó n que tuve la suerte de sorpren-
der. 
€¡Qué felices somos paloma mía! Tú me 
adoras, yo te idolat ro , los dos r ival izamos en 
el cuidado y e d u c a c i ó n de nuestros hijos; yo, 
e l m á s fuerte, elijo el t rabajo m á s pesado y 
velo por vuestra seguridad. E l a r ru l lo cons-
tante, l a fidelidad conyugal , e l amor a loa 
hijos, la fa l ta de hiél para con el semejante 
y una v ida frug*!, todo esto hecho sin esfuer-
zo, con l a mayor na tura l idad , sin darnos tono 
de virtuosos hace de nosotros el emblema de 
la v ida sencilla y dichosa. 
¡Qué diferencia tan grande entre nuestro 
v i v i r y el de ese an imal que, cerca de nos-
otros, anda sobre doa pataa y no sabe volar! 
Endiosado con su Fi losofía , coa sus sistemas 
pol í t i cos , con su r a z ó n omnipotente y omnis-
cente, proclama el amor l ibr^ ; quiere hijos 
sin padrea para no tener que educarlos ni 
cuidarlos; usa de placeres y de lujos que lo 
esclavizan y matan, aprueba y prac t ica el de-
recho del m á s fuerte, insensibiliza por todos 
los medios a su alcance las fibras que sienten 
el amor conyugal, el amor filial, el amor al 
p ró j imo y en cambio, exci ta cuantos apetitos 
e g o í s t a s siente su naturaleza, juega a guerras 
de moros y cristianos, inventa cada d ía una 
r e v o l u c i ó n cuando tan fáci l le s e r í a hacer la 
r e v o l u c i ó n que necesita, mirando a nuestro 
palomar, a l colmenar da enfrente y ai hor-
miguero vecino. 
Con c r i a r a sus hijos sin hié l y enseñar los 
a vo la r desde sus escuelas, a t rabajar honra-
damente como lo haca la abeja sol íci ta , a 
guardar para la hora de la necesidad aegáa 
le e n s e ñ a la previaora hormiga, t e n d r í a más 
que suficiente para ser fe l iz . 
Desprecia nuestro instinto sencillo, su so 
berbia no le deja fijarse en nosotros e imitar-
nos y con las lucubraciones de su inteligencia 
se crea un caos que haca no tengamos nada 
que envidiar le los animales i r r a c i o n a l e s » . 
Si t ené i s palomar, observad su v ida y ve-
ré is como os dicen lo mismo que a mí y 
a p r e n d e r é i s m á s que oyendo a muchos ora-
dores de m i t i n . 
R E L A M I D O 
L A ASOCIACION 
C H A R L A S j \ L AIRE 
Aleluyas 
He recibido, por correo, una hoja de un pe 
riódico profesional que se publica en Madrid. 
Alguien me ia envía para que me entere de 
unas aleluyas, que son un insuito y un escarnio 
para los maestros derrotados en restringidas. 
Sangra la hoja necedad y mala intención. 
Necedad, porque emplea unos pareados cursis, 
antigramaticales, muy mal hechos, como d i 
analfabeto rural. Mala intención, porque toda la 
hoja es una burla cruel, para los qu^ no triunfa-
ron en el torneo oposicional. 
No dudo que el autor, se haya propuesto 
combatir las odiosas restringidas. Acaso ino 
centemente, haya hecho toda ia hert-jía literaria 
con que ilumina sus dibujos. Y hasta la mala 
intención, quizá no sea suya, sino adquirida por 
lo impreso en el papel. Pero si medita, verá 
como reconoce improcedente, de mal gusto, y 
hasta insultante, lo que sin dejar de ser una 
verdad, m á s grande que las pi rámides de Egip 
to, no debe ser puesto tan a la luz del día, en las 
mismas narices de las víc t imas. 
Podía haber empleado otro argumento, m á s 
en armonía con el fin que se busca o pretende 
buscar. Ejemplo, las aleluyas, que sin dibujos, 
doy a cont inuación: 
Panchito Melón Pascual 
es maestro nacional. 
(Pjercer es un decir 
que debemos advertir) 
La Gaceta publicó 
lo que a Panchito salvó. 
Panchito fué a losMadriles 
por los alegres abriles. 
Los tíos y tías juntos 
le agenciaron buenos puntos. 
Entre las gentes del pueblo 
prodújose gran revuelo. 
Cambió de categoría 
que facilitó la huida. 
Ejerce ia profesión 
en apartado rincón. 
Y sus tíos y sus tías 
lo añoran todos los dias. 
Y su tío Don Galope 
lo hizo opositor de un golpe. 
En el Palacio del Hielo 
fué inspirado por el cielo. 
Y al fin, é^ito triunfal 
obtuvo Melón Pascual. 
Y se hicieron comentarios 
casi, casi, lapidarios. 
Panchito Melón Pascual 
vivía ya en capital. 
M O R A L E J A 
No te quemes las cejas 
tanto, estudiando, 
que los que triunfan 
no son precisamente • 
siempre los sabios. 
Búsca te t íos 
y si no los encm ntras 
búsca t e t ías , 
que al fin y al cabo, 
con tal de que te empujen, 
subirás alto. 
* 
* * Algo as í , hubiera gustad ) m á s , que las Ale-
fuyas pub'icaias, contra las que yo a! menos, 
levanto mi airada Voz de protesti y prometo, 
para c u í m i o sef\ el momento oportuno, elevar 
esa protesta hasta donde debe d^ ser o ída . 
Que no es justo paguemos los maestros, para 
que se nos insulte tan despiaiad i ínente . 
Maese Blas 
BIBLIOGRAFÍA 
«LEO. E S C R I B O Y DIBUJO» 
por Antonio Angulo y Antonio Berna 
Dos nombres sobradamente conocidos en el 
constante batal lar societario, hacen su p r i -
mera i n c u r s i ó a en el copioBO arsenal de l a 
b ib l iog ra f í a p e d a g ó g i c a , con el i r t e r e s á n t í -
simo l i b r i t o que nos vamos a a t rever a co-
mentar en estos reoglnnes, lamentando no 
poseer una mayor capacidad y autor idad de 
c r í t i co s para poner de rel iove el m é r i t o indis-
cut ible dp cLEO, ESCRIBO Y D I B U J O » 
H a r á cosa de unos tres a ñ o s I r í a m o s con 
verdadera fruición en E l Magisterio Nacional 
unas vibrantes y documertadas c r ó n i c a s de 
Antonio Angulo , fruto de las impresiones re-
cogidas en la v is i ta de escuelas que en » q u e l 
entonces estaba realizando en 'os paisu-s de 
Europa que caminan a la vanguardia d é l a 
P e d a g o g í a . 
L a genera l idad de los profesores y maes 
tros e s p a ñ o l e s que iban pereionados al ex-
t ranjero , para saturarse del ambiente peda-
g ó g i c o m á s refinado de las escuelas modelo, 
enviaban a nuestros pe r iód icos sendos a r t í cu -
los de inf lamada prosa, con l í r icos entusias-
mos dedicados a las excelencias de un mo 
dernismo, que, en algunos casos, era conoci-
d ís imo de los educadores de ia infancia espa-
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ño la . Muchos SH conoplacían en poner do r e -
lieve la notab e diferencia entre l a escuelti 
p r imar i a esp-iñola y la extranjera, quedando 
l a PUestm a un nivel lannent^bif,. 
Antonio Angulo con una c lara visión de la 
realicUd y sin dejara > inf lu i r por e n g a ñ o s a s 
sugeanones, rf fleja cosí rartt fidelidad el esta-
do p t ídagógico de MSAS aaatuoaaa y bien aten-
didas eacualas, deraoufando io injusto de l 
p a r a n g ó n ea t ab i ec ído »4.nceriorínente por otros 
visnauiea y defendipndo con aua br íos pecu-
iarea ia i acucia e a o a ñ o l a , c o l o c á n d o l a eo e l 
lugar que en jus t ic ia le correaponde, 
Despuéa d - estoa bi^n aprovechados viajes 
y de un estudio concienzudo de !a escuela 
priro!*riíí, nnce el l i b r i t o de lec tura « L E O , 
ESCRIBO Y DIBUJO». Poro antea ae asocia 
a otro é^píri'.u inquieto, que ai en l a lucha 
Bocieiariu h n b í i conquiHtado uno de loa pri-
merea put-atorí de batal lador, en la eacuela ha 
adquir ido un inerecido pr^atieri^ corno educa-
dor de relevante cualid^d^a. Hornos nombra 
do a Antonio B^rna Salido. 
Él Magisterio entero conoce a Antonio B^r-
na como br i l lante escritor y como c a m p e ó n 
de las luchas 80ci«'tariiS desde la Secc ión se-
gunda de la N veiona ; pero sin duda a i g u a t 
le j g b á r n como gran educador. Los raaestroa, 
generttim^nte, nos coao<iHmo.} mas bi in como 
actuantes en la soeiedaJ prufeaional que co-
mo pedagogos ^n nuestras escuelas. Parece 
que nos d á v e r g ü e n z a e n s e ñ a r ante nuestros 
c o m p a ñ e r o s o que nu iatro individual ismo or-
gulloso no tolera lecciones de nadie que no 
es t é consagrado por la f ama. Solamente a * 
bemos de loa cohigaa que son buenos Maea 
tros por que en el pueblo dicen qua e n s e ñ a 
mucho. ¿>ío podí amos visitarnos en la escuela 
para conocer )os m é t o d o s y procedimientos 
usados por oa demá^V Tengo la segunidad dn 
que todos a p r e n d e r í a m o s algo y sa consolida 
r í a la amistad y se r K-onocer ían mejor los 
m é r i t o s de los t rabaj idorea en el aula escolar. 
Berna es un M i 'stro en toda l a e x t e n s i ó n 
de l a palabra; d ígan lo po nosotros sua afor-
tunado^ antiguos dUcípuloa de Sosa» de L a -
c i a n a ( L - í ó . ) y los de hoy de P^iUcaat i l lo 
( S a n t a i í d e r ) , juntamente con sua jefee, que y a 
le han reconocido su v a l í a mád de una vez. 
Angulo y B ^rna, identificadoa en absoluto 
en p^npamientoa y en ideas p e d a g ó g i c a s y 
coincidniite^ en la manera de apreciar e l des-
ar ro l lo de la labor eacolar han acometido la 
empresa no fáci l de la pub l i cac ión de u .m 
obra de in i c i ac ión en la lec tura . Y a fé qu^ 
lo han logrado con é x n o . «LEO, ESGRIBO Y 
D I B U J O » responden admirablemente a su 
t í tu lo . Deaarro ladaa paralela y adecuada 
mente IHB tres diRcip.innt», a poco que el Maea 
t ro ponga de au pane, *m muy i-acaao tiempo 
se obtienen reaultadoa ioaoap^chadoa. La aen-
ci l lez en la expos ic ión , la ong ina l idad de la 
i m p r e s i ó n y la» ideaa augeridoi aa qu i contie-
ne, cau t ivan prontamente la a t e n c i ó n del 
aprendiz de la lectura, c o n v i r t i é n d o s e en pla 
cer lo que H« U general idad de loa casos 
consti tuye una 8?ria d i f icul tad en los prime-
ros d í a s de i n i c i a c i ón . La p r á c t i c a nos ha 
comprobado esta a f i r m a c i ó n . 
L a a c e p t a c i ó n qu3 ha tenido noa o dicen 
loa ocho mil lares de ejemplarea vpndidf a en 
el p r imar mea de eacaparate. 
Yo recomiendo a mis c o m p a ñ e r o a aunque 
sólo sea uo ejerao'ar—vale la ina ig ínf icane ia 
de ochenta c é n t i m o s — y se c o n v e n c e r á n del 
mér i t o del l ib r i to en cupat ión 
Fel ic i tamos a Angulo y Be rna y esperamoa 
c o n t i n u a r á n el camino emprendido dando a 
luz nuevaa obras orientadoraa y renovadoras 
de l a escuela orinaaria, a cuyos nuevos cauces 
se han incorporado con indudable acierto. 
Antonio C . L a v i ñ a . 
GUÍA DEL OPOSITOR 
AL MAGISTERIO 
Revista semanal de orientación. Contiene: 
Resolución de problemas. Contestaciones al 
Cuestionario oficial. Ejercicios de análisis. 
Mode'os de ejercicios prácticos y de leccio-
nes de cosas. Consultorio. Etc. , etc. 
SUSCRIPCIÓN': 6 p e s e t a s j t r i m e s t r e . 
Pídase número gratis por tarjeta postal o de 
1 
visita a 
Plaza Domingo Gascón, 11. •TERUEL 
Confederación Nacional 
de Maestros 
La reforma del Estatuto, segil·i el Real De-
creto de 25 de Octubre ü í imo, sin negar que 
contiene algún acierto, como el de conceder 
escuelas en propiedad a los interinos, lesiona 
derechos reconocidas p j r disposiciones ant^rio 
res de los beneméri tos Maestros dnl segundo 
esca afón, contra toda razón y justicia, no res-
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L A A S O C I A C I O N 
ponde a las aspiraciones del Magisterio organi-
zado ni a necesidades de la enseñanza . La 
Confederación ha hecho patente su protesta en 
telegramas cursados en momento oportuno al 
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y 
al Lmo. Sr. Director General de 1.a E n s e ñ a n z a , 
y hoy lo hace desde las columnas de ¡a prensa 
política y profesional que inserte esta nota. 
También hace presente que en ningún caso 
usará del derecho a informar que dicho Real 
Decreto concede a las asociaciones en las cir-
cunstancias que determina, puesto que la Con • 
federación es contraria a los privilegios y excep-
ciones que convierten la provisión de escuelas 
en una verdadera torre de B jbei, en un laberinto 
terrible que lesiona derechos de carác ter ge-
neral. 
Habiendo fallecido los socios de !a S e c c i ó i 
de Socorros, D . Manuel Mar t ínez H ;rráiz y 
O. Angel A . Castiiforte, Maestros de Casas dei 
Cerro (Albacete) y Copernal (Guadalajara), 
por Tesore r ía se ha enviado a sus respectivas 
Viudas, libre de todo gasto, el socorro de mil 
pesetas que íes correspondía según el ar t ículo 
doce del Reglamento. 
Lo que se hace público para conocimiento 
general. 
* 
Según la liquidación del tercer trimestre, los 
fondos de reserva de la Secc ión de Socorros 
son de 24.891* 04 pesetas. 
Durante el mes de Septiembre ú l t imo se han 
concedido cinco anticipos reintegrables por va-
lor de 700 pesetas. 
* 
* * El día 15 del presente mes te rminará el plazo 
concedido para acogerse a la amnis t ía acordada 
en la Asamblea ú tima. Teniendo en cuenta 
que más de un mes de dicho plazo per tenec ió 
al período de vacaciones, que el folleto de pro-
paganda no ha podido ser circulado antes y que 
en muchas provincias esa labor se es tá Verifi 
cando aún, y atendiendo a requerimientos de 
algunas Delegaciones, esta Ejecutiva ha acor-
dado prorrogar e! plazo para acogerse a la am-
nistía hasfa el 31 de Diciembre próximo, é s t e 
Va con carácter definitivo. 
Las Delegaciones provinciales y todos los 
confederados darán la m iyor publicidad a este 
acuerdo para qu^ no quede ni un Maestro sin 
tener conocimiento de é , pu ^sto que, en lo su* 
cesivo, ya no ha d • vo ver a concederse nueva 
amnis t ía en lo referente a la cuota de entrada y 
a la edad para el ingreso en la S e c c i ó n . — L a 
Comis ión Ejecutiva. 
U L T I M A H O R A 
E l mayor de los sarcasmos 
Compue.to el presente n ú m e r o nos in forma 
la prensa local en su s ecc ión t e l eg rá f i ca , de 
l a a p r o b a c i ó a por el Goosejo de Ministros, dei 
Decreto p esentado por ei de I n s t r u c c i ó n pú -
bl ica , Tormo, restabeleciendo las oposiciones 
roscringidas. 
Conste nuestra m á s e n é r g i c a protesta a l a 
que no dudamos se s u m a r á e¿ Direc tor gene-
r a l que ve por t i e r ra sus repetidas y solem-
nes promesas de sup res ión de las tan famoias 
oposiciones, repudiadas por ©l Magisterio, re-
auitando v í c t i m a como nosotros dei tremando 
desplante dei Minis t ro : esperamos impacien-
tes conocer su ac t i tud en este asunto, para 
apreciar si conserva algo de amor propio. 
Por nuestra parte secundando la i n i c i a t i v a 
de la Asoc iac ión P rov inc i a l de Sevil la , con 
esta frícha elevamos telegramas a 8. M . e l 
Rey, Presidente del Consejo y Direc tor gene-
ra), haciendo ostensible la protesta do esta 
A s o c i a c i ó n contra proceder dei Ministro, y 
Presidenta A s o c i a c i ó n Naciona l , p i d i é n d o l e 
convoque a la D i r e c t i v a para que decline 
sus poderes y los de la Permanente por ta 
m a ñ o fracaso. 
H> a q u í el texto del te legrama recibido de 
l a A s o c i a c i ó n de Sev i l l a : 
«Tei ue!. Sevi l la 27014 51 13 2 = C O P esta 
fecha enviamos sendos telegramas S. M . e l 
Rey, Presidente^ Consejo y Director Genera l , 
protestando proceder Minis tro I n s t r u c c i ó n , 
referente oposiciones r ^ t r i n g i d a s y a Presi-
dente Asoc iac ión Nacional p id i éndo le convo-
que Di rec t iva para declinar poderes suyos y 
de )a Permanente visto fracaso punto r u ó g o l e 
secunde urgentemente nuestra ac t i tud . — 
Presidente, Migue l P é r e z » . 
POR 
/ j /ae/ (Jfanaffez de l a s t r o 
Regente de la Normal de Huesca 
Libro de Lectura que constituye una revela-
ci n de la moderna literatura escolar. 
Pedidos al autor, en las librerías y a 
Don A. LAVIÑA, RN CALANDA 
Precio: 18 pesetas docena 
.A 
L A A S O C I A C I O N 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
- - DE — 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Plemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para *• scuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
d i o ¿Le, 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. = = = = = = -
O m m o o r m o l m , 9 — T m r u & l 
Revista úe Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográficos de Arsènic Perruica 
San A n d r é s i 4 y 6tB=Teruel, 
Mesa-banco biperaooaJ de as iemos 
g i r a t o r i o s y r e g ü l a fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA OE MOBILIARIO ESCOLAR 
Calle de Cas tila, 29= VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugal, Corporadones 
Academias oficíales, Comunidades, etc. 
Qolidtefi precio* indicando estación dastiit 
L A M1J0E T I N T A 
para ESCUELAS. 
La M a S BARATA 
ni rn 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A O E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
( Ï E K U E L ) 
S r M a e s t r o d( 
